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Prcglcd dokumentacijc Zavoda za istrazivanjc
foIkora s bibliografijom suradllika
The Survey of the Documentation ofZavod za istraziva-
nje folklora (The Institute for Folklore Research) with











Bibliografija objavtjenihfolkoristickih i etn.olo,§kih
radova suradnika Zavoda za istrazivanje folklora 13
Grada u dokumentaciji Zavoda za istrdivanje folklora 85
Sadriaj "Narodne wnjetn.osti" 1-20_ 171
lndeksi bibliografije suradnika idokwnentacije Zavoda
za istrazivanje folklora 209
Indcks autora objavljenih radova, istrazivaca
i sakupJjaca grade
Indeks aurora prikazanih knjiga, priredivaca,
naslova prikazanih casopisa







"SjCCClljCgovcdinc" (0 .Icdnom dclikatnom
svadbcnom obicaju) (izvomi znanslveni rad),
251
lllsccnacija obica.la kao kazalisna prcdstava.
(izvorni znanslvcni rad)
261
Usmcna knjizevnost u programu i udzbcnicima
knjizcvnosti (izvomi znanstveni rad)
273
